












Zoo Excursion and Learning by School and Preschool Children in Sendai City










































53 件（55.8％），③の市内小学校が 1161 件（92.1％） ，
④の利用歴のある市外小学校が 73 件（63.5％）である．
なお，この市外の小学校の内訳は，宮城県 27 校，福
宮城教育大学 環境教育研究紀要　第 16 巻 (2014)
－ 67 －























































































































































































































































































































































































































宮城教育大学 環境教育研究紀要　第 16 巻 (2014)
－ 73 －
動物園における校外学習の実態と課題
－ 74 －
